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Editorial
A Revista Espaço Jurídico está vinculada ao Curso de Direito da Uni-
versidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc), e tem por objetivo contri-
buir para a divulgação do conhecimento científico, evidenciando a experi-
ência jurídica na qualidade de elemento social, dinâmico e plural.
 O Conselho Editorial tem trabalhado para a consolidação da Revis-
ta como um periódico aberto à publicação de professores e pesquisadores 
da área do Direito, dentro de uma linha editorial que busca estimular a 
reflexão e o debate dos novos direitos, destacando a positivação das no-
vas tutelas e garantias fundamentais, dos novos instrumentos de eficácia 
jurídica, bem como das lutas em prol do reconhecimento de novos sujeitos 
de direito.
 Nessa linha, a presente edição (volume 11, jan./jun. 2010) propõe 
ao leitor os seguintes artigos: A construção da cidadania no Brasil: entre 
Império e Primeira República, da professora Luciene Dal Ri; A interferên-
cia do judiciário nos assuntos internos das organizações religiosas: quais 
os limites?, do professor Aloisio Cristovam dos Santos Junior; A justicia-
bilidade dos direitos sociais: considerações a respeito da eficácia jurídi-
co-subjetiva dos direitos fundamentais, do mestre Lucas Konzen; Estado 
Federal Brasileiro: centralismo, impropriedades normativas e algumas re-
lações com os novos direitos, do professor Aristides Cimadon; O dogma da 
formalidade visível e inoperante ante a constatação necessária de medi-
das reais ao combate da violência contra a mulher: Lei Maria da Penha (da 
igualdade formal à igualdade real-material), do especialista Denigelson 
da Rosa Ismael; O reconhecimento do direito da criança e do adolescente 
à convivência familiar e comunitária no Brasil, do professor Ismael Fran-
cisco Souza e das alunas Johana Cabral e Renata Back Berti; Pluralismo 
Jurídico-comunitário participativo, emancipatório, libertador como projeto 
de combate ao monismo jurídico neoliberal na América Latina, do profes-
sor Francisco Quintanilha Véras Neto; Políticas públicas regionais: uma 
análise da regulação de direitos sociais no Mercosul, da mestre Clarissa 
Dri. A Revista apresenta também entrevista com o Dr. Plauto Faraco de 
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Azevedo, realizada pelas especialistas Nedriane Scaratti Moreira e Márcia 
Marcondes Diniz de Freitas.
 A Espaço Jurídico mantém o compromisso de abertura ao debate 
da experiência jurídica, por meio da produção intelectual de qualidade, 
mediante a publicação dos artigos supracitados, almejando contribuir 
para a pesquisa nos mais diversificados ramos do Direito. 
Luciene Dal Ri
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